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ABSTRAKSI 
 
 
 
 
 Penulisan mengenai konsep giri dalam okurimono di dalam kehidupan 
masyarakat Jepang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peranan konsep giri 
terhadap kebiasaan saling bertukar pemberian dalam bentuk okurimono yang ada pada 
masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui metode penulisan kepustakaan, yaitu 
dengan merujuk pada beberapa data pustaka, seperti buku Pemberian, Japanese Culture 
And Behavior dan Japanese Patterns Of Behavior. Dari buku tersebut bentuk budaya 
saling memberi yang ada di dalam masyarakat Jepang dianalisa secara ilmiah. Hasilnya 
menunjukkan bahwa segala bentuk pemberian pada dasarnya tidak ada yang cuma-cuma, 
harus dibarengi dengan bentuk pengembalian kembali. Hal tersebut didasari oleh adanya 
konsep giri yang ada pada masyarakat Jepang, yang merupakan sebuah kewajiban moral. 
Jika seseorang pernah menerima kebaikan dari orang lain, maka dia wajib membayar 
kebaikan orang tersebut, salah satu bentuk pengembalian kembali kebaikan itu yakni 
melalui pemberian okurimono. 
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